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Sektor penggerak roda perekonomian meliputi sektor riil dan non riil.  
Salah satu bagian dari sektor riil yang sangat penting keberadaannya adalah Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada 
tahun 1997 tidak begitu berpengaruh terhadap UMKM, bahkan mengalami perkembangan 
karena pekerja-pekerja dari perusahaan besar yang diberhentikan beralih ke sektor UMKM. 
Melihat potensi perkembangan UMKM yang demikian tentu diperlukan peran serta 
pemerintah. Salah satu solusi yang telah dilakukan adalah dengan melibatkan Mentri Negara 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia serta sektor perbankan yaitu Bank 
Indonesia (BI). Program yang telah dibentuk untuk membiayai UMKM tersebut 
adalah Linkage Program. Linkage program itu sendiri perlu dipelajari kriteria 
lembaganya agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembiayaan UMKM 
dengan baik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria lembaga Linkage  
ditinjau pola channeling dan pola Executing pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. 
KCP Palur. Dalam pembahasan digunakan teknik pembahasan diskriptif yaitu 
membuat gambaran secara sistematis dan urut dari data faktual yang berkaitan 
dengan penelitian ini.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri menggunakan
pola channeling dan pola executing. Perbedaan kriteria lembaga Linkage pola
channeling dan pola executing terdapat berbagai aspek, diantaranya meliputi
lembaga, peran lembaga Linkage, resiko kredit nasabah, penyimpanan jaminan, 
penentuan besarnya nisbah bagi hasil, keputusan pembiayaan nasabah terakhir.
Dan sebagai saran, jangka waktu persetujuan pembiayaan sebaiknya tidak terlalu 
lama. Selain itu, persentase plafon yang diberikan kepada lembaga Linkage
dinaikkan. Sehingga dengan plafon yang cukup akan meningkatkan keuntungan 
kedua pihak. 
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The economic driving sector are include riil and non riil. One part of the 
riil sector that is very important is Micro, Small and Medium Enterprises. The 
economic crisis that hit Indonesia in 1997 was not so influential on Micro, Small 
and Medium Enterprises, even there were growing because the workers who were 
laid off from large companies turned to Micro, Small and Medium Enterprises 
sector. Considering on that potential development of Micro, Small and Medium 
Enterprises, this is need  participation from the government necessarily. One of 
solution that has been done is to involved the ministry of cooperatives, and Small 
Medium Enterprises Republic of Indonesia and the banking sector, there is Bank 
Indonesia (BI). Program that have been established to financing Micro, Small and 
Medium Enterprises is linkage program. Linkage program it selfs need to be 
studied on criteria of that institute, in order can be used to financing Micro, Small 
and Medium Enterpriseswell.
The criteria of Linkage institutions reviewed on channeling patterns and 
Executing pattern on PT. Bank SyariahMandiri Tbk. Branch Office Helper Palur. 
This discussion is using the descriptive discussion techniques. That is making 
systematic and sequential description from the factual data related to this study.
Result of this research show that the Bank SyariahMandiri using 
channeling pattern and executing pattern. There are many difference of criteria 
Linkage institutions on channeling pattern and executing pattern, in various 
aspect among of them are include institutions, the fungtion of the Linkage, 
customer credit risk, assurance safety, the determination of the profit sharing 
ratio, last customer financing decissing. And as a suggestion, financing approval 
period should not be too long. In addition, the ceiling percentage given to Linkage 
institutions is raised. So that, with enough ceiling will be enhance thebenefit of 
bothparties.
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